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Széphelyi F. György pedig Singrenius szerepét hangsúlyozza, mint aki elkészíttetett 
egy metszetsort (amely a dél-németországi hagyományokat folytatja), megíratta a 
szöveget, s aztán megszerkesztette a kiadványt. 
Monok István 
Zrínyi-dolgozatok. V. 
Szerkesztette Kovács Sándor Iván. ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke, 
Budapest, 1988. 274 1. 
E sorok írásakor már tudjuk, hogy az ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti 
Tanszékének Zrínyi-szemináriuma és a Zrínyi-dolgozatok (az 1989-ben még megje­
lent VI. kötettel) megszűnt. Nem tudjuk miért, de több szempontból kár érte. 
A Zrínyi-dolgozatok V. kötete is, mint az egész sorozat is három-arcú: a 
kívánt, de még nem kellőképpen előkészített Zrínyi Miklós kritikai kiadás színvona­
las háttér-előkészítő sorozata. Értve ezen azt, hogy a források, magyarul s világnyel­
ven hozzá nem férhető tanulmányok fordításai, kutatástörténeti dokumentumok ki­
adásának fóruma (Németh S. Katalin, Horváth Andrea, Szigethy Gabriella, Hadro-
vics László, Fischer Éva-L. M. W. S. Fülöp, Simon Márta, Demény Anna Orsolya 
közleményei, illetve a Zrínyi-ikonográfia kiegészítései: Szabó Géza, Király Erzsébet 
és Kovács Sándor Iván). 
A forrástanulmányok, illetve a Zrínyi-életmű értelmezését segítő írások kép­
viselik a kötet és vállalkozás másik arcát, s ebben nagyon fontos érték, hogy sok 
hallgató is lehetőséget kap (kapott) arra, hogy szemináriumi vagy tudományos di­
ákköri dolgozatával, annak publikálásával a szakma örvendetesen nem zárt körébe 
léphessen. A jelen kötetben Bene Sándornak a Forstall-kódexrol írt tanulmánya 
biztos kiindulópontja lesz a későbbi értelmezéseknek; Zrínyi itáliai és angliai isme­
retének egy-egy részletét tárgyalja Farkas Mária és Gömöri György, Simon Gyula 
pedig a költő itáliai irodalomismeretéhez szolgál adalékokkal. 
A harmadik arc talán a legvitathatóbb, talán ötven-száz év múlva kellene 
megírni e kutatócsoport történetét; mert a harmadik arc a tudatos jövő- (illetve 
múlt) teremtés. A XVI-XVII. századi humanistáknak persze most megköszönjük, 
hogy kiadták saját levelezésüket, a XX. századi kutatóktól ezt furcsálljuk. Nem 
tudom, kinek van igaza. 
Monok István 
